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R E C E N S I E S
Deze houding kan echter maar één kant van het verhaal zijn. Uiteenlopende belangen, 
bestuurlijk, politiek en electoraal, dwingen de politicus immers tot meer dan één houding, 
uitingsvorm en voorspiegeling van de werkelijkheid. Dat precies maakt parlementair Den 
Haag zo meervoudig complex -  het boek van Cels illustreert het en het parlementsonderzoek 
schraagt het.
Carla Hoetink
Noten
1 Het rapport is gratis aan te vragen bij de Rob o f via zijn website te downloaden: < http://www.rob-
rfV.nl/website/teksten/Rob/Publicaties/PDF_bestanden/BinnenhofVanbinnenuit.pdf>.
2 Bijvoorbeeld Remieg Aerts, ‘Emotie in de politiek. Over politieke stijlen in Nederland sinds 1848’ in: 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003. Emotie in de politiek (Den Haag 2003) p. 12-25 en Remieg 
Aerts, Janny de Jong en Henk te Velde (red.), Het persoonlijke is politiek. Egodocumenten en politieke 
cultuur (Hilversum 2002).
Dansen voor de kiezer: de crisis in de v v d
Addie Schulte en Bas Soetenhorst, Daadkracht en duidelijkheid. Vijf jaar crisis in de v v d  
(Uitgeverij Van Gennep; Amsterdam 2007) i s b n  978 90 5515 840 9, 287 p., prijs: € 17,90.
Bibi de Vries, Haagse taferelen. De v v d  2003-2006 (Nieuw Amsterdam Uitgevers; Amsterdam 
2006) i s b n  978 90 468 0202 1,158 p., prijs: € 9,95.
Op woensdag 13 juni 2007 presenteerde de commissie-Dekker haar rapport ‘Kiezen voor een 
nieuw liberaal elan’. In opdracht van het hoofdbestuur van de v v d  evalueerde de commissie 
de gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen van 2006, die voor de partij 
een zeer teleurstellende uitslag hadden opgeleverd. Daarnaast werd de commissie ook 
gevraagd haar licht te laten schijnen over de lijsttrekkersverkiezing die datzelfde jaar voor het 
eerst had plaatsgevonden. Deze had geresulteerd in een nipte overwinning voor Mark Rutte, 
maar aangemoedigd door haar grote populariteit onder vvD-kiezers had zijn belangrijkste 
tegenstreefster Rita Verdonk zich daar niet zonder meer bij neergelegd. In de dagen voor de 
presentatie van het voornoemde rapport bleek dit nog eens duidelijk toen Rutte en Verdonk 
elkaar wederom publiekelijk in de haren vlogen over de koers van de partij en de vraag wie 
deze diende te bepalen.
Ideologische conflicten en persoonlijke rivaliteit zijn kenmerkend voor de crisis waarin de 
v v d  vrijwel permanent heeft verkeerd sinds de opkomst van Pim Fortuyn in 2001. De insta­
biliteit van de partij culmineerde op verschillende momenten in grote politieke ongelukken, 
zoals de afsplitsing van Geert Wilders in 2004 en de intrekking van het Nederlandse paspoort 
van Ayaan Hirsi Ali door partijgenoot en minister van Vreemdelingenzaken en Integratie 
Verdonk. Als vice-fractievoorzitter van de v v d  in de periode 2003-2006 maakte Bibi de Vries 
deze gebeurtenissen van nabij mee. De belofte van een ‘kijkje in de politieke keuken', die zij
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de lezer doet aan het begin van haar in 2006 verschenen boek, wekt daarom de nodige ver­
wachtingen. Politici zouden volgens De Vries vaker boeken moeten schrijven, want ‘ [h]et is 
goed als de politiek transparanter wordt’. Na deze veelbelovende woorden kan het boek eigen­
lijk alleen maar tegenvallen, want is het wel realistisch zo kort na de beschreven gebeurtenis­
sen een openhartig verslag te verwachten van een politicus die daarbij zelf nauw betrokken is 
geweest?
In haar inleiding kondigt De Vries zelf al aan dat het perspectief van waaruit de verwikke­
lingen binnen de v v d  in de periode 2003-2006 worden belicht niet objectief zal zijn; ze heeft 
het boek geschreven vanuit haar eigen waarneming. Dit is begrijpelijk, maar het maakt haar 
verhaal hier en daar wel ongeloofwaardig. Onder het kopje ‘een moeilijke campagne’ legt zij 
de schuld voor de verloren Europese verkiezingen van juni 2004 bijvoorbeeld wel heel eenzij­
dig buiten de fractie en de kring van direct verantwoordelijken. De v v d  zette alles op alles om 
een positieve campagne te voeren, schrijft De Vries, maar helaas, negatieve publiciteit ‘deed 
zich (...) voor’. Een eerste zondebok die zij daarvoor aanwijst, is de bij haar toch al niet erg 
geliefde Hans Dijkstal, die in de pers negatieve uitlatingen deed over fractievoorzitter Jozias 
van Aartsen. Daarop volgde toen nog het aftreden van WD-staatssecretaris van Onderwijs, 
Annette Nijs, dat volgens De Vries te wijten zou zijn aan onbegrijpelijke fouten van de 
afdeling voorlichting van het ministerie van Onderwijs. Conclusie: zonder deze twee tegen­
slagen was het prima verlopen.
Beter geslaagd is het beeld dat De Vries neerzet van de verhouding tussen de fractie en de 
WD-ministers. De Vries legt uit dat zij en Van Aartsen voorstanders waren van een dualisti­
sche politiek. In de tijd van partijleider Frits Bolkestein had dit voor de v v d  goed gewerkt; het 
debat werd gestimuleerd, en voor de kiezer bleef duidelijk waar de partij voor stond. De 
omstandigheden waren nu echter anders. Tussen fractievoorzitter Van Aartsen en minister 
van Financiën Gerrit Zalm was een machtsstrijd gaande. Een groot deel van de fractie was 
van mening dat de politiek leider in de Kamer behoorde te zitten, en niet in het kabinet, maar 
Zalm wilde het partijleiderschap niet opgeven. In deze gespannen sfeer werd iedere neiging 
tot dualisme natuurlijk al snel geïnterpreteerd in termen van persoonlijke aanvallen. De onaf­
hankelijke houding van de fractie had hierdoor een geheel andere uitwerking dan in de tijd 
van Bolkestein.
Meer diepgaande reflecties zoals bovenstaande zijn in het boek van De Vries echter eerder 
uitzondering dan regel. Vaak blijft het verhaal nogal oppervlakkig, en tot een werkelijk kijkje 
in de keuken komt het niet. Voor de parlementaire geschiedenis is het boek van Addie Schulte 
en Bas Soetenhorst van grotere waarde. De auteurs zijn werkzaam als politiek redacteur bij 
Het Parool. Aan de hand van een groot aantal gesprekken met direct betrokkenen en van 
diverse openbare bronnen schetsen zij een beeld van ‘vijf jaar crisis in de v v d ’. Het boek 
begint in 2002 en eindigt halverwege 2007. In zeventwintig hoofdstukken met aansprekende 
titels wordt de lezer langs verschillende episodes in deze crisis gevoerd. Hoewel de annotatie 
beperkt is, laat het boek de indruk achter zo objectief mogelijk geschreven te zijn. De auteurs 
slagen erin de lezer een duidelijk overzicht te geven van de belangrijkste gebeurtenissen 
binnen de v v d  in de beschreven periode. Daarnaast verdienen de auteurs een compliment 
voor hun vlotte schrijfstijl en de treffende beelden die ze weten op te roepen. Prachtig is bij­
voorbeeld de manier waarop zij in een korte voorgeschiedenis van de crisis het verschil in stijl 
tussen Bolkestein en Dijkstal beschrijven. Ook de foto op de voorkant van het boek is goed 
gekozen. We zien hier de rivalen Verdonk en Rutte samen dansen tijdens de verkiezingscam­
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pagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. De bedoeling was natuurlijk eenheid uit 
te stralen, maar het geforceerde karakter van deze dans straalt zo van de foto af dat je je 
afvraagt o f ze in werkelijkheid niet op het punt staan elkaar naar de keel te vliegen. En dansen 
ze eigenlijk wel op dezelfde muziek?
Volgens Schulte en Soetenhorst zijn Verdonk en Rutte representanten van verschillende 
stromingen in de partij. De een van de bezadigde bestuurdersvleugel die na de verkiezingsne­
derlaag van 2002 zo snel mogelijk wil overgaan tot de orde van de dag, de ander van een door 
Fortuyn geïnspireerde stroming die de inhoudelijke agenda en de partijcultuur drastisch wil 
wijzigen. De auteurs stellen dat dit het kernprobleem is dat ten grondslag ligt aan de crisis in 
de v v d . Zij wijzen erop dat het te simpel is de oorzaak te zoeken bij de persoon van de leider, 
zoals de liberalen de afgelopen jaren vaak hebben gedaan. Ongetwijfeld hebben de auteurs 
hiermee een punt, maar opmerkelijk genoeg ligt de nadruk in dit boek óók sterk op personen; 
de schijnwerpers worden vooral gericht op leiderschapstwisten, omstreden Kamerleden en de 
incidenten die zich rondom hen afspelen. Deze worden adequaat en met veel politiek gevoel 
beschreven en geanalyseerd. Andere zaken, die wellicht minder spectaculair maar wel degelijk 
belangrijk zijn, krijgen echter veel minder aandacht. De auteurs constateren bijvoorbeeld dat 
de v v d  binnen de regering vaak haar zin kreeg. ‘Misschien zat het tij mee’, zeggen ze hierover. 
Dit is wel wat mager, want is het niet opmerkelijk dat juist een partij in crisis zoveel succes 
heeft in het kabinet? Hieraan, en ook aan bijvoorbeeld de verhouding tot en interactie tussen 
de WD-fractie en andere partijen in de Kamer, had wel wat meer aandacht mogen worden 
besteed.
Ook een aantal andere observaties had nadere uitwerking verdiend. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de vraag o f ‘de Nederlandse consensusdemocratie zich leent voor interne verkiezingen 
(zoals die tussen Verdonk en Rutte, h r ) die echt ergens om gaan’. Schulte en Soetenhorst 
werpen deze interessante vraag op in de epiloog, maar gaan er niet dieper op in. Wanneer de 
lezer een uitstapje wras geboden naar het alternatief van een tweepartijenstelsel, waarin 
partijen niet beducht hoeven te zijn voor afsplitsingen, was beter uit de verf gekomen waarom 
interne verkiezingen in Nederland problemen kunnen opleveren. Tegelijk was dan misschien 
ook de vraag opgekomen of maatschappelijke onrust in Nederland door ons kiesstelsel niet 
per definitie leidt tot crises binnen politieke partijen, en daaropvolgend de vraag waarom dat 
de laatste jaren juist binnen de v v d  z o  sterk gebeurde.
Door ook aandacht te besteden aan dit soort vragen had het boek aan diepgang kunnen 
winnen. Anderzijds was dit misschien ook te veel gevraagd geweest nu de historische afstand 
tot de gebeurtenissen nog zo klein is. De auteurs verdienen in elk geval waardering voor wat 
ze hebben neergezet: een degelijk en goed geschreven stuk onderzoeksjournalistiek, dat een 
adequaat beeld schetst van de belangrijkste gebeurtenissen binnen de v v d  in de afgelopen vijf 
jaar.
Hilde Reiding
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